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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTO 
Jangan menyia-nyiakan seseorang yang telah merawat Anda dari kecil (Ibu) 
         
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
 
HALAMAN PERSEMBAHAN 
Sebagai ungkapan rasa syukur serta rasa terima kasih yang tak ternilai 
kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT dan Rasulullah SAW serta orang-orang 
istimewa di sekelilingku yang telah mengajarkanku arti dari kesabaran dan 
perjuangan dalam menghadapi kehidupan ini. 
Beribu terima kasih kepada kalian Yang telah memberiku motivasi dan 
semangat dalam mengerjakan tugas akhir kuliah ini 
Dengan penuh rasa cinta dan sayang serta ketulusan dari hati yang 
mendalam maka kupersembahkan skripsi ini untuk: 
1. Ayahanda dan Ibunda tercinta 
2. Ayunda dan Kakanda tersayang 
3. Sahabat seperjuangan Pendidikan Agama Islam Angkatan 2014 
4. Almamater UIN Raden Fatah Palembang 





         
Alhamdulillahirobbil’alamin segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan seluruh 
alam semesta karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta kekuatan-Nya yang 
diberikan kepada penulis, sehingga dapat merampungkan skripsi yang berjudul 
“Pelaksanaan  Kegiatan Jum’at Religi dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan 
Mahasiswa Angkatan 2017/2018 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas 
Islam Negeri Raden Fatah Palembang”. Shalawat beriring salam semoga senantiasa 
tercurah kepada junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta 
keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang selalu istiqomah di jalan-Nya. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah 
Palembang. Bersama iringan rasa syukur dan rasa terima kasih yang tiada terkira 
kepada Sang Pencipta maka pada kesempatan yang baik ini, peneliti ingin 
menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan perubahan terhadap 
kampus tercinta agar lebih baik lagi. 
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2. Bapak Prof. Dr. Kasinyo Harto, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberi 
fasilitas yang memadai dalam proses pembelajaran. 
3. Bapak H. Alimron, M.Ag dan Ibu Mardeli, M.A, selaku ketua dan sekertaris 
Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah memberi arahan kepada saya 
selama kuliah di UIN Raden Fatah Palembang. 
4. Bapak Dr. H. Akmal Hawi, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak 
Sofyan, M.H.I selaku pembimbing II yang selalu tulus dan ikhlas untuk 
membimbing dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini. 
5. Bapak Syarnubi, M.Pd.I dan Bapak Irja P. Pratama, MPd.I selaku ketua dan 
sekretaris Bina Skripsi yang telah memberi arahan kepada peneliti mengenai 
prosedur pembuatan skripsi. 
6. Bapak Prof. Abdullah Idi, M.Ed selaku penasehat akademik yang telah 
memberikan nasihat dan bimbingan selama ini. 
7. Ibu Renny Saridevi, S.Sos selaku Staf Prodi Pendidikan Agama Islam yang telah 
membantu dalam administrasi pendaftaran ujian skripsi. 
8. Bapak Dr. Baldi Anggara, M.Pd.I dan Bapak Zulhijrah, M.Pd.I selaku dosen 
pembina tahfidz Prodi Pendidikan Agama Islam yang telah membimbing dan 
membina setoran hafalan Juz Amma. 
9. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Tukijah dan Ayahanda Maspardan yang selalu 
menjadi penyemangat bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan terus 
berjuang dan pantang menyerah.  
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10. Ayunda dan Kakanda tersayang, Ayunda Nuriyah, Kakanda Busnan dan 
Kakanda Mislani, terima kasih karena telah memberikan semangat dan 
sumbangan baik materi maupun nonmateri sehingga dapat menyelesaikan 
perkuliahan.  
11. Adinda Nur Aisyah yang telah berjuang memberikan ide, semangat dan motivasi 
dalam membantu penyelesaian skripsi.  
12. Para sahabat seperjuangan Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2014 kelas 
PAI 1 dan PAI 5 FIQH yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah 
menjadi motivasi dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi.  
13. Semua Dosen tetap dan mahasiswa angkatan 2017/2018 Prodi Pendidikan 
Agama Islam selaku narasumber, tanpa kalian tidak mungkin skripsi ini dapat 
diselesaikan.  
Semoga bantuan mereka dapat menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah 
SWT sebagai bekal di akhirat dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Aamiin yaa 
Rabbal’alamiin. Akhirnya, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat 
konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini dan semoga hasil penelitian ini 
bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.  
 
            Palembang,    Desember 2018 
Peneliti 
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Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan  Kegiatan Jum’at Religi dalam 
Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Mahasiswa Angkatan 2017/2018 Program 
Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang”. 
Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Jum’at religi 
dalam meningkatkan pemahaman keagamaan mahasiswa Angkatan 2017/2018 
Program Studi Pendidikan Agama Islam, untuk mengetahui faktor pendukung dan 
penghambat dari pelaksanaan kegiatan Jum’at religi serta untuk mengetahui pengaruh 
pelaksanaan kegiatan Jum’at religi dengan peningkatan pemahaman keagamaan 
Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 20172018 UIN Raden Fatah 
Palembang.  
Untuk mencapai tujuan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu, 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data penulis 
mewawancarai mahasiswa, penceramah, dan dosen Prodi Pendidikan Agama Islam. 
Selain itu observasi kegiatan Jum’at religi di masjid Darul Muttaqin UIN Raden 
Fatah Palembang. Dari data wawancara, observasi dan studi dokumentasi, lalu 
penulis menganalisis kembali hasil data tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kegiatan Jum’at religi 
mahasiswa Prodi PAI angkatan 2017/2018 UIN Raden Fatah Palembang sudah baik, 
yang terdiri dari kegiatan keagamaan seperti tausiyah, sholat dhuha berjamaah, dan 
tadarus Al-Qur’an. Landasan diadakannya kegiatan Jum’at religi yaitu visi Prodi 
Pendidikan Agama Islam yakni “Menjadi Program Studi Yang Unggul, Religius, dan 
Bertaraf Internasional Pada Tahun 2030”. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan kegiatan Jum’at religi yaitu faktor pendukung baik mahasiswa maupun 
dosen juga berpartipasi dalam pelaksanaan kegiatan Jum’at religi ini dengan harapan 
dapat saling menyambung silaturahmi, berbagi ilmu dan wawasan menjadikan Prodi 
yang religius. Kemudian faktor penghambat pelaksanaan kegiatan Jum’at religi ini 
yaitu keadaan lingkungan atau cuaca. Serta pelaksanaan kegiatan Jum’at religi dalam 
meningkatkan pemahaman keagamaan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam 
UIN Raden Fatah Palembang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari pernyataan para 
narasumber ketika dilakukan wawancara. Mereka mengatakan manfaat setelah 
mengikuti pelaksanaan kegiatan Jum’at religi ini, seperti menambahnya wawasan 
pemahaman keagamaan, intensitas sholat bertambah dan tadarus Al-Qur’an semakin 
membaik. 
Kata Kunci: Jum’at religi, Pemahaman keagamaan  
 
